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El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas 
educativos, tienen un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes, en el fortalecimiento de sus competencias para la vida; para este 
caso se toma al Programa de Contaduría Pública de la Universidad del 
Magdalena. La revisión de la bibliografía sirvió de base para notar las deficiencias 
que tienen las tics en el anterior área de estudio, esta afirmación es comparada en 
base a tres teorías: paradigma interpretativo, capitalismo financiero y funcionalista, 
de los autores Zapata-Murillo-Martínez, estos a la vez citaron a Morgan para 
hablar de ellos, estos afirman que falta más intervención por parte del gobierno, de 
los directivos de la universidad para enfrentar todos los acontecimientos que trae 
consigo la globalización; no solo los estudiantes tienen que prepararse en el uso 
de las tecnologías sino también los docentes que son las guías de estos. 
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The use and incidence of Information and communications technology in the 
training process of students, case Public Accounting Program at the 
University of Magdalena (2011 I-2012 I) 
 
Abstract 
In the educational systems, the use of Information and communications technology 
(ICT) has a significant impact on the development of apprenticeship of students in 
order to strengthen of their competence for their lives. The Public Accounting 
Program was selected as the subject of study of this research. The literature 
review provided basis to observe deficiencies, which were found in the use of ICT 
in the subject of study. This affirmation is  based on three theories: interpretive 
paradigm, financial capitalism, and functionalist theories presented by authors, 
such as Zapata, Murillo, Martinez. These authors cited Morgan to refer to the 
research problem. They affirm that there is a lack of participation by the 
government and public universities to confront all the consequences of 
globalization. Not only students have to be prepared to use, efficiently, ICT but also 
teachers, who are their guides.   
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Desde hace algunos años se comenzó a ver la  necesidad de que las economías 
de los países se abrieran a las relaciones con el exterior, se comenzó a notar la 
necesidad de que usaran y manejaran las diferentes herramientas informáticas, 
con el fin de que elevaran ese status dentro de una economía global y mantener 
una relación más estrecha con otros países, “a partir de mediados de los ochenta, 
la influencia de la tecnología, en la internacionalización de la economía, se vuelve 
determinante y clave en la competitividad. De este modo, la capacidad de innovar, 
de adaptarse y de explorar la tecnología como ventaja competitiva ha demandado 
una nueva configuración de las inversiones y una nueva organización de la 
empresa” (U. La Gran Colombia, 2010, p. 36). 
 
Pero no solo las empresas se vieron en la necesidad de mejorar, las universidades 
tambien lo tuvieron que hacer, modificando incluso en algunos casos sus planes 
de estudio para ajustarse a estos nuevos cambios, Martinez habla de este nuevo 
reto para las instituciones de educación “con la llegada de las nuevas tecnologías 
emergieron nuevos intereses que exigieron un ajuste al currículo para atender a la 
obligación de reforzar los procesos de intervención de los instrumentos y 
dispositivos informáticos, en aras de contextualizar el ejercicio de la contaduría en 
el nuevo ambiente organizacional” (2010, p. 11-12). Desde esa perpectiva los 
estudiantes deben concienizarse de manejar las tic´s en su epoca de estudio y 
velar para que la universidad le proporcione los medios de aprendizaje. 
 
El Gobierno Nacional tampoco se quedo inmobil ante estos cambios e implemento 
para las universidades una red entre las instituciones nacionales, internacionales y 
comunidades cientificas, con el fin de que se apoyaran mutuamente entre ellas en 
los avances tecnologicos, educativos y culturales, “la Red Nacional Académica de 
Tecnología Avanzada (RENATA), que conecta, comunica y propicia la 
colaboración entre la comunidad académica y científica de Colombia con la 
comunidad académica internacional y los centros de investigación más 
desarrollados del mundo. El valor agregado de RENATA radica en el poder de 
comunicación y colaboración entre sus miembros”.                                      
(Barreto, Cárdenas, & Mondragón, 2011, p. 255-256). 
 
Sánchez define a las personas que trasmiten conocimiento de la siguiente manera 
“Los trabajadores del conocimiento son una categoría de personas que se 
caracterizan porque su materia prima de trasformación es la información y el 
conocimiento y se identifican por tener, entre otras, la capacidad de recrear 
conocimiento” (2004, p. 146). Por lo tanto una de las características de los 
docentes es que ellos poseen conocimiento y buscan la manera de darlo a 
conocer a otras personas a través de la enseñanza, en este caso a sus alumnos, 
los cuales les servirá para seguir creciendo como profesionales en un área 
determinada.  
 
Lo anterior no garantiza que los alumnos despues de terminar su ciclo academico 
en las universidades puedan desenvolverse mejor en el campo laboral, ellos hoy 
en dia viven en un mundo absorbido por los nuevos avances tecnologicos que 
surgen cada dia y piden por ellos, por lo tanto los docentes deben y tienen que 
estar a la par con este tiempo, pero no solo por el simple hecho de impartir una 
clase, sino para que ellos mismo tambien crezcan profesionalmente y cambien ese 
paragdima al que estaban acostumbrados, es de esta manera que Barreto, 
Cárdenas, & Mondragón hagan una reflexion sobre el uso de la tecnologia “el 
estudiante de hoy, nativo de la era digital, conoce el mundo a través de la Internet, 
y no teme enfrentarse a nuevas tecnologías, antes bien, reclama por ellas todo el 
tiempo. Por ende, el docente debe incluir en sus métodos de enseñanza, estas 
nuevas tecnologías y herramientas para enriquecer su quehacer en el salón de 
clase.Claramente, las TIC por sí mismas no logran mejores profesionales, mejores 
estudiantes, ni mejores docentes.”  (2006, p.82-83). 
 
Pero cada día va avanzando y las cosas van tomando rumbo diferentes, hoy los 
estudiantes están más interesados en utilizar estos tipos de herramientas e 
introducirse más en el mundo de las tecnologías, por tal razón los estudiantes de 
contaduría pública deben conocer y manejar los diferentes software que existen en 
esta área, estos son muy importantes para desarrollar sus tareas diarias en las 
empresa. 
 
“Es claro que los futuros profesionales de la contaduría pública, necesitan 
desarrollar la capacidad para usar la tecnología de forma efectiva como parte de 
su ejercicio profesional. Para ello, el papel de la Universidad y de los docentes, 
tiene una gran relevancia, pues si bien es cierto, que el aprendizaje de nuevas 
tecnologías hoy se ve facilitado por el trabajo colaborativo y las redes, también es 
cierto, que desde la academia, se pueden fortalecer las habilidades para 
desempeñarse más eficientemente a través de nuevas tecnologías”            
(Barreto, Cárdenas, & Mondragón, 2006, p. 84-85). Con lo anterior se hace 
referencia al papel que juegan las universidades y su tarea por incrementar o 
mejorar su infraestructura tecnologica, para que tanto los docentes como 
estudiantes puedan acceder a ellas, en este caso el programa de contaduria 
publica mejorando las habilidades y relaciones entre docente-estudiante. 
“El programa de Contaduría Pública tiene la necesidad de involucrar las TIC en 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje como una actividad permanente y 
transversal, como un medio y no como un fin, para apoyar los procesos 
curriculares y su renovación e innovación permanente, de cara a las necesidades 
actuales y futuras de la sociedad y del entorno. En lo pedagógico, el uso de TIC en 
las diferentes asignaturas ya no es una opción, para todos los actores inmersos en 
el sistema educativo y más aún para la educación superior. Este cambio implica 
una transformación de lo que es enseñar y aprender, en la que el docente deja de 
ser un transmisor de conocimientos y el estudiante, un receptor y se pasa a un 
escenario en el cual el estudiante es el gestor de su aprendizaje y el docente pasa 
a jugar un papel de orientador y facilitador del proceso, con apoyo de las TIC”                            
(Barreto, Cárdenas, & Mondragón, 2011, p. 267). Lo que los autores plantean es 
que se debe cambiar ese modelo en que los docentes solo son los trasmisores de 
conocimientos (no se dedican a impartir una clase teorica, sino que  ayudan a los 
estudiantes a  reflexionar sobre su papel en una institucion o en una sociedad), y 
que los estudiantes dejen de ser un solo receptor de toda esa informacion y se 
conviertan en  personas que por su cuenta busquen y se alimente de nuevos 
conocimientos convirtiendo a los docentes en un orientador de la informacion. 
 
Lo que se pretende es dar a conocer la importancia del uso de las TIC’S en los 
procesos de formación contable. Por ello el problema a investigar se enfocara en 
los anteriores problemas y la solución de estos para lo cual se plantea la siguiente 
pregunta: 
 
¿Cómo influye el manejo de las TIC’s por parte de los docentes en el desarrollo 
académico de los estudiantes del programa de contaduría pública de la 
Universidad del Magdalena y como estas logran que los estudiantes tengan más 
destreza en la práctica profesional? 
 
Para el presente proyecto se tiene como objetivo general: Realizar un diagnóstico 
para determinar la relación que existe entre los procesos de formación del 
contador público y las tics. En relación a los específicos se dividen en tres (3) de la 
siguiente manera: 
 
1. Conceptualizar los conceptos de Tics y procesos de formación como la 
interacción entre estos.  
 
2. Caracterizar el concepto de Tics y procesos de formación en el programa de 
contaduría pública. 
 
3. Proponer un plan para el reconocimiento y utilización de las Tics en el proceso 
de formación de estudiantes en el programa de contaduría pública. 
 
De esta manera se justifica el trabajo en base a la siguiente afirmación, la 
enseñanza y el aprendizaje son los ámbitos donde la influencia de las Tics ha 
jugado un papel importante. La adquisición de recursos y herramientas 
pedagógicas va más allá de los correos electrónicos, los programas de 
asignaturas en línea y las guías de estudio. Siendo así, la educación  es una de 
las profesiones que más reto plantea debido a que aunque no se puede controlar 
a los estudiantes, los profesores deben tratar de formar profesionales que 
contribuyan de manera eficaz en un mundo que se reinventa constantemente. 
 
“En muy contadas ocasiones, los estudiantes universitarios han sido considerados 
como los actores principales en los procesos de incorporación de las TIC a las 
instituciones de educación superior. La mayoría de las veces, sólo son tomadas en 
cuenta las opiniones de autoridades universitarias y profesores/as; en lo que 
podríamos identificar como una perspectiva vertical de arriba abajo sobre el 
asunto” (Godoy Rodríguez, 2006). Siempre las universidades toman la iniciativa de 
que los docentes sean los primeros es utilizar las tecnologías y dejan de ultimo a 
los estudiantes, los cuales en muchas ocasiones no se les brinda la adecuada 
información sobre el manejo de ciertos programas y dejándolo a la intemperie 
sobre el manejo de este. 
Antecedentes y/o revisión de la literatura 
 
La formación en todos sus aspectos y en especial la formación profesional hoy en 
día tienen una influencia muy marcada en cualquier parte del mundo,  la demanda 
laboral está siendo impactada por un término que está de moda desde hace pocos 
años como es la globalización.  
 
La globalización abarca una gran variedad de temas tanto económicos como 
educativos. Esto ha incidido que muchas personas piensen en el futuro de sus 
empresas y han comenzado a introducir a ellos más tecnologías, hay que dejar 
claro que la tecnología no es solo la parte de computacional o la introducción de 
una nueva máquina al proceso productivo, es también la manera de cómo hacer 
las cosas, para el caso de la contaduría se puede relacionar con el know how1, en 
tal sentido la educación no se puede quedar atrás y tiene que comenzar a pensar 
en sus futuros profesionales, estos tienen que estar a la vanguardia de estos 
acontecimientos. 
 
Los conceptos de formación y educación son importantes para el presente 
proyecto de investigación; es por ello que se hace necesario realizar algunas 
precisiones conceptuales frente a estos, se ha cometido el error de confundirlas 
siendo estas muy diferentes; la primera proviene del latín educāre y se encamina 
más que todo a dirigir, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y 
morales de la persona por medio de preceptos, ejercicios; a perfeccionar y afinar 
los sentidos.  
 
En lo que concierne a formar se aprecia que es dar forma a algo, moldearla, 
también se encuentra que en función de verbo pronominal2 dicho de una persona 
                                                          
1
 Representa la técnica o arte secreto sobre la manera de hacer algo, con facilidad y eficiencia aprovechando 
la experiencia acumulada. Tomado de https://registrocontable.wikispaces.com/Activos+intangibles el 
29/12/2015 
2
 Un verbo pronominal es el que usa los pronombres reflexivos (me, te, se, nos, os, se), generalmente es verbo 
intransitivo (no tiene objeto). Se usa el pronombre reflexivo para cambiar el sentido del verbo, acentuar la 
acción o indicar que la acción directamente afecta al sujeto. Tomado del 29/12/2015 
se refiere a adquirir más o menos desarrollo, aptitud o habilidad en lo físico o 
moral; implica hacer y forjar estas mismas.  (Real Academia Española, 2001).  
 
Para precisar más acerca de estos conceptos muy diferentes en los cuales 
Villegas (2008) menciona que “Formación es la experiencia como capacidad de 
reflexión sobre la historia misma del sujeto. Así, la formación aparece como la 
experiencia promovida en el acto a través de hechos precisos” (pág. 12); concepto 
muy diferente a lo que es educar, de igual forma el autor hace referencia  a lo que 
es educación “se comprende como el acto a través del cual se toma cuidado del 
infante desde la enseñanza (campo de transmisión de los patrones de cultura que 
las generaciones adultas le transmiten a las generaciones más jóvenes) y la 
crianza” (Pág. 5). En tal sentido la formación es conocer toda la historia de un 
acontecimiento importante, mientras que la educación es la manera como se cría 
a los niños desde la infancia, la cultura, manera de vivir en un lugar. 
 
Por otra parte no se puede dejar caer en la ignorancia en creer que la educación 
solo se debe dejar hasta ahí (adquirir nuevos conocimientos), debido a que 
también se debe alentar la creatividad o la habilidad que tiene cada uno y no solo 
quedarse en impartir un conocimiento “En la medida en que somos parte de la 
fragmentación de nuestra sociedad, hacemos esfuerzos por mejorar las cosas. 
Constatamos que estamos débiles en creatividad, y concluimos que es necesario 
hacer algo por los lados de la educación.  Y ahí caemos en otra enorme trampa, 
porque la educación tiende a reducirse a capacitar de una u otra manera a las 
personas.  Y digo capacitar para no utilizar algo mucho más fuerte, que sería 
adoctrinar” (Max-Neef, 1992). Se ha cometido el error no solo en las escuelas sino 
también en las universidades los alumnos están para crear sociedad innovar en 
ella y no solo seguir un patrón ya establecido que impidan el desarrollo de la 
persona. 
 
“El capacitar, en la forma como normalmente se hace, está dirigido a sólo un 
fragmento de la persona, a desarrollarle ciertas habilidades para hacer 
determinadas cosas”. (Max-Neef, 1992). Lo anterior se refiere a que no solo se 
debe capacitar a las personas en un area especifica, como por ejemplo en las 
ciencias sociales y naturales, tambien se debe explorar las otras habilidades que 
él ser posea como el arte, la gimnasia, musica, etc; para que estos no solo cuente 
con un conocimiento en cierta area, sino que se puedan desenvolver y explotar 
esa habilidad que tienen, que de pronto por algún motivo aun desconocen. 
 
Por ultimo hay que mirar quien es un profesional y relacionarlo con su formación, 
“la formación del profesional no inicia en el aula de clase, desde temprana edad 
nos fomentan valores que con el tiempo asimilamos y tomamos como un modo de 
vida, un profesional completo es aquel que desarrolla sus actividades diarias, sin  
olvidar la prudencia, autogobierno, fortaleza y justicia” (Klinger, 2013). En tan 
sentido la formación también debe incluir valores humanos que representen a las 
personas, creando en ellos seres que tengan carácter y sentido de justicia para 
con los demás.    
 
Los nuevos cambios que están ocurriendo en los últimos años, especialmente en 
la educación como ya se mencionó, ha traído nuevos retos tanto para los docentes 
como para los estudiantes hay que comenzar a cambiar ese modelo educativo que 
se tenía hace algunos años y comenzar a instruirse en lo que concierne a la parte 
tecnológica, “Las profesiones vienen siendo impactadas por los hechos 
contemporáneos, especialmente por los que tienen que ver con el papel de la 
ciencia y la tecnología, el paradigma técnico científico está teniendo tres impactos 
en el mundo de la educación: en la utilización del conocimiento, en las formas de 
procesar el conocimiento y en la aprehensión del conocimiento, en general 
modificando los tradicionales patrones de comportamiento tanto de estudio y 
formación como de producción de conocimiento” (Quirós, 2006, p. 158). Esos tres 
impactos que menciona el autor se deben trabajar con el fin de ayudar tanto a los 
estudiantes como a los docentes desde la perpectiva de dictar o impartir una 
clase. 
 
“En cuanto a tecnologías de la información se considera que se debe educar en 
los elementos necesarios para que el contador use, evalúe, diseñe, desarrolle y 
administre sistemas de información. Entre tanto, el aspecto contable y áreas 
relacionadas se orientan a suministrar la base técnica esencial “para una carrera 
exitosa del contador profesional”. Se supone que en esa área se integra el 
conocimiento, las habilidades y los valores, elementos generales de toda la 
propuesta” (Quirós, 2006, p. 151). Quirós resalta la importancia de la tecnologia en 
el aprendizaje el contador, para que este no solo se quede con escritos, sino que 
se puede desenvolver en el mundo de las computadoras y los medios de 
informacion. 
 
“Las TIC son un conjunto de tecnologías que han transformado la vida de las 
personas mediante la maximización de beneficios; estas juegan un papel 
importante dentro del proceso de asegurar la supervivencia y la generación de 
valor de la organización; cuando se dispone de las herramientas adecuadas es 
posible hacer cada vez más eficientes y ágiles en los procesos y se logra eliminar 
cuellos de botella y restricciones dentro de los procesos internos” (Duran, 2013), 
podemos observar que las tecnologias aumentan cada vez mas la posibilidad de 
hacer cualquier trabajo en el menor tiempo posible, lo que antes nos tomaba 
mucho tiempo realizar a mano, con el uso de ciertas herramientos se hace mas 
facil esta posibilidad, y muchisimo mas a las compañias que pueden contar a su 
dispocision y mucho mas rapido el estado actual de la empresa. . 
 
Además se destacan aportes internacionales como el de la “UNESCO quienes 
publicaron en enero del 2008 los Estándares de Competencia en TIC para 
Docentes que pretenden servir de guía a instituciones formadoras de maestros en 
la creación o revisión de sus programas de capacitación. Este proyecto entrecruza 
tres enfoques para reformar la educación (alfabetismo en TIC, profundización del 
conocimiento y generación de conocimiento) con seis de los componentes del 
sistema educativo (currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, 
organización y capacitación de docentes)” (Eduteka, 2008). Una guía que no debe 
de ser desconocida por ninguna persona, toca temas que ayudarían a reforzar la 
enseñanza en las instituciones educativas. 
  
“En todo el mundo los negocios e industrias están buscando gente joven que sea 
flexible, capaz de organizar y aplicar el conocimiento. Como nuestras ideas del 
mundo del trabajo cambian y el trabajo parcial, el trabajo desde la casa y el trabajo 
en equipos flexibles toman el control, es esencial que nuestros niños estén 
equipados para vivir en ese mundo. El conocimiento por sí mismo no es suficiente” 
(Dyrenfurth , Michael J.; Langer, Kati & Wah, Detlef, 1999, pag. 4). La vida de los 
negocios es para todas las personas de hoy en dia, sin ella no se podría realizar 
diferentes transaciones comerciales, pero lo mas importante es que los futuros 
profesionales sepamos manejar diferentes equipos, tengamos habilidades mas 
flexibles en estos, de nada sirve tener acumulada tanta informacion en la cabeza 
sino es capaz de manejar y utilizar facilmente un equipo tecnologico 
 
Marco de referencia. (Teórico, conceptual, histórico y/o legal) 
 
a) Teórico 
A nivel mundial encontramos un fenómeno empresarial que se ha visto impulsado 
a través de las Tics y es el “Benchmarking” que según la definición de David T. 
Kearns, Director General de Xerox Corporation "el benchmarking es un proceso 
sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo 
de las organizaciones reconocidas como las mejores práctica, aquellos 
competidores más duros". (Debitoor, 2014)  
 
Gracias a esta alternativa hoy en día las empresas que están implementando el 
benchmarking se encuentran en un alto posicionamiento ya que a través de esta 
estrategia de mercado se va mejorando la calidad de la empresa además de 
aumentar su productividad, obteniendo como resultado el hacerla competitiva  
ante las demás. 
Además Octavio Márquez, Gerente de Enterprise Storage & Servers, Hewlett-
Packard Latinoamérica & Caribe aporta que en la actualidad, cada vez hay una 
mayor demanda en el manejo y uso de la información de las organizaciones y 
también aumentan los requerimientos y lineamientos legales que las 
corporaciones deben cumplir. Esto se transfiere al funcionamiento de las 
estructuras de Tics actualmente dentro de una organización para responder a 
estas demandas. (Tecnología hecha palabra, 2009). 
 
Pero para que las empresas hoy en día puedan conseguir frutos a través de la 
implementación de las Tics se hace necesario que desde el ámbito educacional se 
implementen, se ha demostrado que en estos casos también atribuyen con 
competitividad y facilitan la transmisión de conocimiento, además para que los 
estudiantes (sobre todo los de contaduría pública) se vayan actualizando en una 
sociedad en el que las organizaciones  se están amoldando a las nuevas 
tecnologías. 
 
Es así como las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y 
hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta 
esta realidad.  
 
Por esta razón investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC 
pueden conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de 
enseñanza tienen un impacto significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, 
especialmente en términos de "Conocimiento, Comprensión", "habilidad y práctica" 
(Elmo global, 2014). 
 
Siendo así, las posibilidades educativas de las TIC’S han de ser consideradas en 
dos aspectos: su conocimiento y su uso. A causa de lo antes dicho, el presente 
trabajo está basado principalmente en 3 (Tres) paradigmas, en los cuales se 
aborda tanto la parte social como la incursión de las tecnologías, ambas logrando 
una educación con calidad. 
Como primer paradigma se tiene el interpretativo el cual “comprende que la 
realidad es dinámica y diversa dirigida al significado de las acciones humanas, la 
practica social, a la comprensión y significación; teniendo como objetivo 
profundizar el conocimiento y comprensión del porqué de una realidad, buscando 
la transformación social vista como totalidad”.                                                 
(Zapata, Murillo &Martínez, 2006, 79) 
 
Que para este proyecto lo incluimos ya que las Tics  al desarrollarse bajo el ámbito 
educacional es un tema que concierne a toda la sociedad. Cabe además decir que 
este paradigma se encuentra interrelacionado con los paradigmas funcionalista y 
capitalista financiero. 
Como segundo paradigma está el funcionalista que “busca generar un 
conocimiento empírico que sea útil.  Hace alusión a que la sociedad es algo 
funcional y la adaptabilidad del hombre al medio”                                                
(Zapata, Murillo & Martínez, 2006, 79) 
 
Decimos que estos se encuentran relacionados porque bajo este paradigma se 
busca que la información y las posibles alternativas encontradas sean útiles para 
la sociedad, mejorando la calidad de vida no solo de los estudiantes sino de los 
docentes; adaptándose estos dos últimos al medio en que nos desarrollamos 
actualmente que es la era de las telecomunicaciones. 
 
Y por último se  halla el paradigma capitalismo financiero que “se fundamenta en  
las nuevas tendencias sobre el teletrabajo, presentando un énfasis en temas como 
la globalización, la competitividad  y  promoviendo la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información”. (Zapata, Murillo & Martínez, 2006, 86) 
 
Para el presente proyecto lo vimos fundamental ya que encontramos lo 
relacionado con las Tics las cuales están presentes en la actualidad ya sea en los 
trabajos, las escuelas, en los negocios,  estrategias de mercado, etc.  
 
No está demás decir que estos son los paradigmas que consideramos base, con 
los cuales se busca que el proyecto se incorpore logrando así demostrar cuál es la 
incidencia de las Tics en los procesos de formación generando por otra parte una 
mejora en el nivel de educación y por ende de la sociedad. 
 
Los paradigmas antes mencionado han dado pie para múltiples investigaciones se 
hagan acerca del uso de las Tics en diferentes áreas, en especial la de la 
Contaduría Pública. 
 
La tecnología es una de las bases fundamentales para desarrollar las actividades 
de los contadores públicos hoy en día, el uso de las NIIF en las compañías y que 
la información de esta sea suministrada de manera confiable y rápida a otras 
empresas lleva a que el contador se prepare con diferentes programas contables 
que este a su alcance, Yaneli Cruz así lo plantea” el cambio tecnológico que se 
vivió a partir de los años noventa ha llevado a un replanteamiento de las 
habilidades tecnológicas con las que un contador público debe contar. Los 
desarrollos, tales como sistemas de almacenamiento de datos y sistemas 
empresariales (Enterprise resource planing, supply chain management y customer 
relationship managament) han contribuido a la eficiencia de las empresas”              
(2010, 17). 
 
Como ya se ha mencionado se han hecho estudios sobre el uso de las tecnología 
tanto por parte de los docentes como de los mismos estudiantes y los resultados 
que arroja es que aún falta más intención por parte de ambos para el manejo de 
estas herramientas; los estudiantes notan que sus profesores aún tienen algunas 
limitaciones en cuento a su uso y aplicación, “ el 21% de los alumnos percibe que 
casi ninguno de sus profesores utiliza tecnologías de información eficiente en sus 
clases” ( Cruz, 2010, 19). 
 
“Con este entorno tan demandante y con la afluencia de tecnologías en una era 
del conocimiento con menos barreras y contenidos abiertos, la comunidad docente 
no puede dejar de pensar en cómo hacerle frente a los siguientes desafíos: 1) 
alentar el aprendizaje significativo en los estudiantes, 2) enfrentar a una nueva 
generación de estudiantes, 3) crear entornos educacionales, 4) desarrollar nuevos 
contenidos educacionales, 5) fomentar en la facultad la adopción e innovación en 
la enseñanza-aprendizaje con tecnologías” ( Cruz, 2010, 23). El autor lo que nos 
quiere decir es que los docentes universitarios deben orientar a sus estudiantes en 
cuanto al uso de las tecnologías llevarlos por un ambiente virtual, que puedan 
manejar los diferentes desafíos que se les presente, fomentando en ellos el deseo 
de conocer más allá de lo que conocen y descubriendo aquellos programas 
contables que le pueden ser útiles. 
 
b) Conceptual y/o legal  
 
El uso de las TIC en todos los países están basados en una normatividad que las 
reglamenta, es por eso que se crean leyes o decretos para velar por su 
funcionamiento y calidad de servicio que se les brindan a las personas; por tal 
motivo los gobiernos también crean organismos e instituciones que se encargan 
de vigilar y controlar para que lo anterior se cumpla, haciendo inspección a las 
empresas que promueven estos servicios de telecomunicaciones. 
 
Estos organismos a su vez se encargan de crear no solo convenios con otros 
organismos nacionales  sino también con internacionales, mejorando así la 
trasmisión e implementación en el uso de las TIC. 
 
Por ejemplo el Consejero de Educación, Universidades e Investigación del País 
Vasco según la Orden de 1 de abril de 2009 “aprueba el Modelo de Madurez 
Tecnológica de Centro Educativo y estableció las certificaciones y sellos de 
acreditativos de los diferentes niveles de madurez de las TIC”             
(Departamento de Educación, Universidades e Investigación, 2012). Viendo la 
necesidad de mejorar los centros de enseñanza introduciendo cada vez más al 
alumnado a que utilicen estas nuevas tecnologías el Consejero toma la iniciativa y 
decide poner en marcha este nuevo modelo de madurez tecnológica. 
 
Este Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo cuenta con unos 
niveles de acción que va desde el más básico hasta el avanzado; así en su 
artículo 4 del decreto 174 del 2012 muestra la estructura de este modelo: 
 
Artículo 4. – Estructura del Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo.  
El modelo se estructura en tres niveles que gradualmente van aumentando la 
digitalización de los procesos del centro educativo y la implicación del profesorado 
en el uso de las TIC en las aulas:  
● Nivel básico «Capacitación y utilización»: en este nivel el centro comienza con 
la digitalización del material docente y administrativo. Los recursos informáticos 
disponibles en el centro (aulas TIC, ordenadores en las aulas, pizarras digitales, 
proyectores multimedia, etc.) son utilizados periódicamente por el profesorado. 
● Nivel medio «Digitalización del aula»: en este nivel los esfuerzos deberán 
centrarse en las aulas y en el uso que se hará de las TIC a la hora de trabajar las 
diferentes áreas del currículo. El uso de las TIC y de Internet en particular en cada 
asignatura, se generalizará, y las aulas dispondrán de una dotación tecnológica 
que permita su utilización diaria. 
● Nivel avanzado «Virtualización del Centro»: en este nivel las TIC forman parte 
de todos los procesos docentes, gestión, administración y comunicación. El centro, 
en su proyecto, y dentro de su autonomía, contemplará su uso generalizado por 
todo el personal y en todos los procesos citados.  
 
Lo que propone esta estructura es que se comience, primero que todo, brindando 
una capacitación a los docentes para que estos tengan conocimiento en el uso de 
las TIC, se sigue con que se capacite a los alumnos y en este punto es más 
sencilla ya que los docentes al tener ya ese conocimiento pueden facilitar aún más 
la adquisición de este, la última etapa seria que ya el uso de las tic no solo sean 
entre docente y alumnado sino de todo el centro educativo, la parte administrativa. 
 
En Colombia la ley que reglamenta el uso de las TIC es la Ley N°1341 del 30 de 
Julio del 2009, la cual busca velar por la calidad del servicio que se ofrece, la 
integridad del usuario y la participación de todos los ciudadanos del país, en el   
Art. 1 se menciona el objeto de esta disposición  “La presente Ley determina el 
marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento 
general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 
concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en 
el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del 
espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la 
planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, 
regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin 
discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la 
Información”. 
 
La universidad del Magdalena en el Acuerdo Superior N°017 del 12 de Diciembre 
del 2011, hace una reestructuración a la parte administrativa, académica e 
investigación y en su Art. 21 le da las funciones al Centro de Tecnología Educativa 
y Pedagógica –CETEP- para planear, diseñar, ejecutar estrategias pedagógicas y 
de apoyo a los docentes y estudiantes de la Universidad3 
 
Estas son algunas de las funciones que realiza la CETEP en la Universidad del 
Magdalena, como se puede observar esta institución al igual que el País Vasco 
como el Gobierno de Colombia tiene como fin que todas las personas se apropien 
en el uso de estas nuevas tecnologías, por lo que han creado diferentes 
                                                          
3
 Las funciones del CETEP son entre otras: 1) Mirar las necesidades de las diferentes facultades y diseñar 
estrategias para implementar el uso de tecnologías; 2) Brindar servicios de capacitación  virtual a todos los 
miembros de la comunidad educativa; 3) Apoyar la docencia en la interacción con los estudiantes a través de 
los diferentes programas que brinda la universidad en sus ambientes virtuales (Ej.: Blackboard) 
herramientas o formas para que esta finalidad se lleva a cabo; lo que debe hacer 
ahora los docentes y los estudiantes es recapacitar y tomar conciencia de lo que 
hacen los diferentes organismos para ayudar cada vez más a la sociedad a crecer 
cada día y no quedarse atrás ante los nuevos cambios que vienen ocurriendo, a 
los desafíos de la nueva era como es la globalización; el manejo de las 
tecnologías cada vez más son indispensable para surgir y avanzar 
profesionalmente, pero ya depende de cada uno lograr esto por sus propios 
méritos, como ya se mencionó en otro apartado las TIC no garantizan mejores 




La realización de recolección de datos se llevara a cabo mediantes encuestas a 
estudiantes entre sexto (6°) y decimo (10°) semestre de contaduría pública como 
también a los profesores de este programa de la universidad del magdalena; en un 
primer lugar se realizaron encuestas virtuales con el fin de recoger las muestras 
con mayor precisión y mayor rapidez, al notar que no se estaban cumpliendo con 
los objetivos en la recolección de datos, se optó por hacer estas de manera 
personal a los estudiantes y docentes, se acercó a las respectivas aulas de clases 
pidiendo la colaboración los involucrados en el diligenciamiento del formato de las 
encuestas, la encuesta se encuentra dividida en tres secciones la primera de 
información general  (sexo, edad, tiempo en la pc, si utiliza una computadora 
propia o un cibercafé, etc.), la segunda de información académica de ciertas 
materias ( auditoria, matemática financiera, contabilidad IV y tributaria) y la tercera 
sobre los programas virtuales que ofrece la universidad ( Blackboard, Turnitin, 
SIARE, RENATA) 
 
La de los docentes  se encuentra dividida en dos secciones una de información 
general y otra sobre los programas virtuales de la universidad del magdalena, 
como también su perspectiva sobre uso de estas. 
 
Para este caso el tipo de investigación es cualitativo, porque lo que se pretende es 
identificar que tanto conocen los estudiantes y docentes acerca de las tics y como 
las implementan; el diseño de la investigación se caracteriza por determinar el 
método y alcance de la propuesta. El método de estudio es inductivo en donde 
partimos del estudio de una unidad de análisis, en este caso, dicha unidad se 
encuentra identificada como “estudiantes y docentes del programa de contaduría 
pública”. Con respecto al alcance de la investigación, esta se ubica en el nivel 
descriptivo, puesto que no se pretende realizar análisis o inferencias profundas 
relacionadas con la interacción entre las variables del proyecto de investigación.  
Se persigue es realizar una caracterización inicial de las variables y la manera en 
que ellas pueden llegar a interactuar. El proyecto no pretende realizar inferencias 
estadísticas ni mucho menos realizar estudios multivariados.  
 
Como ya se mencionó la recolección de los datos será por medio de la encuesta, 
los parámetros de selección de la muestra se caracterizan de manera primordial 
por el hecho de que es una muestra teórica, quiere decir ello que no es 
representativa de la población Así, “el objetivo de la muestra teórica es elegir 
casos que probablemente pueden replicar o extender la teoría emergente... deben 
adicionarse el número de casos hasta la saturación de la teoría” (Eisenhardt, 
1989), citado por (Martínez, P.2006.15) Eisenhardt (1991:620) argumenta que el 
número de casos apropiado depende del conocimiento existente, del tema y de la 
información que se pueda obtener a través de la incorporación de estudios de 
casos adicionales. De esta manera, la autora considera que los casos múltiples 
son una herramienta poderosa para crear teoría porque permiten la replicación y la 




Los objetivos propuesto en este trabajo son la base de esta investigación, es por 
tal motivo que se deben desarrollar y esta es la sección donde se pondrán en 
práctica, el primer objetivo se basa en los conceptos de tics y formación, esto con 
el fin de mirar la interacción entre ambas, de esta manera se busca formular una 
idea de lo importante de que son las tics en la formación de los estudiantes; el 
segundo es la tabulación de los resultados obtenidos en las encuestas 
practicadas, y en el último es proponer un plan para la Universidad en el cual 
identifique los puntos claves en el uso de las tics para el proceso de formación de 
los estudiantes y docentes del programa de contaduría pública. 
 
En primer lugar comenzamos mirando que es la formación para Villegas (2008) 
esta es “la experiencia como capacidad de reflexión sobre la historia misma del 
sujeto. Así, la formación aparece como la experiencia promovida en el acto a 
través de hechos precisos” (Pág. 12). Es la historia de la humanidad trasmitida ya 
sea de forma oral o escrita de generación en generación, la formación para 
Villegas es mirar el pasado y darlo a conocer a la nueva juventud. 
 
Para Juste (1998) describe la formación en la universidad de dos formas, la 
formación estrictamente académica y la formación universitaria integral. La 
primera de esta manera  “se plantea a dos grandes niveles: el que orienta al logro 
de aprendizajes puramente académicos, concretados en los saberes trasmitidos y 
promovidos por el profesor, y el más ambicioso, que busca, a través y a partir del 
anterior, mediante los enfoque adecuados, capacitar al alumnado para metas más 
ricas y profundas, como la independencia para el aprendizaje futuro, la autonomía 
intelectual, el descubrimiento de nuevos saberes, la innovación o el aprendizaje 
creativo”. En cuanto al segundo concepto de formación dicen “se plantean metas 
más ambiciosas……. Las metas aludidas tienen como referencia la persona del 
universitario y no solo el universitario como estudiante ni siquiera como futuro 
profesional…... Esta concepción más ambiciosa tiene que ver con la formación de 
personas plenas, emocionalmente competentes” (pág. 15). 
 
Los autores plantean dos puntos de vista, que deberían complementarse ambos 
para una formación completa, no solo basarse en la parte conceptual del saber 
hacer, de todos esos conocimientos que los docentes pueden trasmitir a sus 
estudiantes y por otro lado darle a ellos las capacidades suficientes para la toma 
de decisiones en cuanto a las situaciones que se les presenten, pero sin dejar a 
un lado la importancia del segundo concepto de formación, una persona que 
emocionalmente no se sienten bien en su desarrollo como profesional se puede 
ver truncado, por así decirlo, al tener pensamientos negativos que no lo dejan 
avanzar en su desarrollo interno como persona. 
 
Teniendo claro el concepto de formación, se debe definir ahora lo que son las Tic’s 
el punto clave del presente informe, “Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación [….] son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 
información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy 
amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla 
después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información 
para poder calcular resultados y elaborar informes” (Serviciostic, 2015). En tal 
sentido las tic´s son herramientas que facilitan las labores ya sea en el trabajo o 
en el estudio, que con el paso de los años van evolucionando para buscar nuevas 
soluciones  las problemáticas que se presenten, recortando distancia cada vez 
más. 
 
Como ya se ha mencionado la globalización abrió nuevos espacios para que las 
empresas se expandieran a otros mercados y las tic´s han sido de gran ayuda 
para ese proceso “En todas las áreas de la gestión empresarial [….] han 
transformado nuestra manera de trabajar liberándonos de las cargas más 
pesadas, optimizando nuestros recursos y haciéndonos más productivos [….] 
somos capaces de producir mucho más, de mejor calidad, invirtiendo mucho 
menos tiempo. En un mundo cada vez más tecnológico, las TIC están en 
constante evolución. Y mantenerse informado es clave para conocer y aprovechar 
los nuevos servicios, y ser competitivos” (Serviciostic, 2015). Los negocios han 
aprovechado todo esto y piden que sus trabajadores tengan conocimientos en 
estas, es por tal motivo que los estudiantes (futuros trabajadores) tengan 
conocimiento y destrezas en estas, para este caso en especial los estudiantes de 
contaduría pública, es por eso que los docentes y las instituciones de educación 
deben garantizar y velar para que lo anterior se lleve a cabo. 
 
Quirós (2006) menciona esas exigencias del mercado y como debe aprovecharlas 
el futuro profesional contable “Las condiciones actuales que presenta la educación 
contable se derivan de un modelo de formación que ha orientado sus esfuerzos a 
cubrir una demanda del mercado por profesionales que operen en el terreno 
instrumental, un modelo exigente en niveles de habilidades y destrezas [……]. En 
cuanto a tecnologías de la información se considera que se debe educar en los 
elementos necesarios para que el contador use, evalúe, diseñe, desarrolle y 
administre sistemas de información” (pág. 147). 
 
Otro punto son los docentes los cuales deben influir en sus estudiantes y darle a 
conocer la importancia de las tecnologías de información y comunicación para su 
futuro Cruz (2010) menciona los desafíos que debe enfrentar los profesores ante 
estas realidades “1. Alentar el aprendizaje significativo en los estudiantes. 2. 
Enfrentar a una nueva generación de estudiantes. 3. Crear entornos 
educacionales. 4. Desarrollar nuevos contenidos educacionales. 5. Fomentar en la 
facultad la adopción e innovación en la enseñanza-aprendizaje con tecnologías” 
(pág. 7) 
 
En los anteriores apartes se explicó la manera en cómo se realizarían las 
encuestas, en esta sección se hablara de los resultados obtenidos en ella, donde 
respuesta al objetivo N°2 de este trabajo, se dividieron las gráficas en dos grupos 
para mayor comprensión del documento (docentes y estudiantes), algunas 
preguntas aplicadas fueron tomadas de investigaciones previas sobre este tema, 
otras han sido de elaboración propia de los autores, a continuación se nombraran 
los artículos que fueron de referencia para las preguntas4: 
 
                                                          
4
 Para más detalles, consultar bibliografía. 
1) Las competencias docentes en tic en las áreas de negocios y contaduría. 
un estudio exploratorio en la educación superior. 
2) Ventajas del uso de las tics en el proceso de enseñanza- aprendizaje desde 
la óptica de los docentes universitarios españoles. 
3) Desafíos de la tecnología en la educación contable. 
 
Cada gráfica que se mostrara a continuación cuenta con una explicación de las 
conclusiones que se llegaron al observar el comportamiento y las opciones de 




Gráfica 1. Sexo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La gráfica N°1 presenta que un 57% está realizado por mujeres y un 43% en 
hombres, lo que representa que en su mayoría hay más mujeres estudiando 
contaduría pública en los últimos semestres. 
 
Gráfica 2. Edad 
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La edad de los estudiantes encuestados está representada por un 81% sobre los 
20 y 25 años, 10% de 26 y 30 años, 4% de 31 y 35 años y el 5% de 40 años en 
adelante según la gráfica N°2. 
 
Gráfica 3. Rango de los semestres 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Dichos estudiantes se encuentran repartidos del séptimo semestre hasta el 
décimo de la siguiente forma según la gráfica N°3: 43%, 38%, 15% y 4% 
respectivamente. Por lo cual la encuesta arrojará resultados basados en su 
mayoría, de estudiantes de séptimo y octavo semestre. 
 
Gráfica 4. Destreza con las herramientas de textos y archivos media 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 95% de los encuestados maneja herramientas de textos y archivos media; 
mientras que el 5% no, según la gráfica N°4. 
 
Gráfica 5. Trabaja con archivos y carpetas 
 















En la gráfica N°5, el 94% de los estudiantes encuestados trabaja con archivos y 
carpetas, y el 6% no hace uso de estos. 
 
Gráfica 6. Instalación de software en algún ordenador 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se evidencia que un 63% alguna vez ha instalado un software en un ordenador y 
un 37% no, de acuerdo a la gráfica N°6. De acuerdo a los resultados arrojados en 
esta pregunta y las dos anteriores se infiere que los estudiantes manejan estas 
herramientas básicas. 
 
Gráfica 7. Obtención de recursos de internet y almacenaje. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según la gráfica N°8, el 83% de los encuestados obtiene recursos de internet y los 
guarda de forma adecuada, un 16% no hace uso de estos y el 1% no respondió. 
 
Gráfica 8. Acceso a una computadora 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Un 93% tiene acceso a una computadora a través de una propia, un 6% de un 












tengo una propia uso un cibercafé N.R.
Gráfica 9. Tiempo en la computadora 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La gráfica N°9 presenta que un 56% demora en una computadora de 2 a 3 horas, 
un 28% de 3 a 5 horas, un 14% de 5 a 6 horas y un 2% no respondió. 
 
Lo que concluye que la mayoría de los estudiantes saben obtener recursos de 
internet, teniendo acceso a una computadora propia y que el tiempo en promedio 
es de dos a tres horas; lo siguiente sería saber cuánto de ese tiempo es dedicado 
al ocio. 
 
Gráfica 10. Conocimiento de los programas que brinda la Universidad del 
Magdalena relacionados con las Tic’s 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Por otra parte, apoyado en la gráfica N°10, apenas el 30% de los estudiantes 
conoce los programas que brinda la universidad relacionados con las Tic’s, 
mientras que un 69% no las conoce y el 1% no respondió a la pregunta. Lo que 
infiere el desconocimiento por parte de los estudiantes respectos a las Tic’s que 
implementa la universidad. 
 
Gráfica 11. Plataformas virtuales de la Universidad del Magdalena 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Blackboard Siare Turnitin Renata N.R.
Las plataformas virtuales que implementa la Universidad del Magdalena son 
varias, pero solo se indagaron sobre cuatro  (4) en específico, los cuales se 
obtuvieron las siguientes respuestas para el caso de la gráfica N°11, Blackboard 
con un  61%, Siare cuanta con un porcentaje del 16%, le sigue Renata y N.R. (No 
Respondieron) con un 8% cada una, por ultimo Turnitin obtuvo un 7% en la 
respuestas suministradas. 
 
Gráfica N°12: Conocimiento de software contable 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo a la gráfica N°12, el 54% si conoce alguno, un 45% no y el 1% no 
respondió. Deduciendo que muchos de los estudiantes conocen algún software 
contable, aunque el porcentaje de los que no lo conocen es alarmante por ser muy 
alto. 
 
Gráfica 13. Aceptación de los software contable 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Además a estos estudiantes les gustaría en un 99% que la universidad 
implemente algún software contable y el 1% no respondió a la pregunta. Por lo 
que siguiendo la pregunta anterior se demuestra el interés por parte de los 














Gráfica 14. Uso de las tecnologías de información en clases. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo a la gráfica N°14 sobre si los profesores utilizan las Tic’s en clase, los 
estudiantes respondieron: 74% algunos, 15% la mitad, 3% muchos, 4% casi todos, 
3% no sabe y el 1% no respondió. 
 
Gráfica 15. Adecuado  entrenamiento de las tecnologías 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Incluso a la gráfica N°15 de cuantos de los profesores proveen a los estudiantes 
adecuadamente  del entrenamientos de las tecnologías el 75% respondieron que 
algunos, el 8% la mitad, el 5% muchos, el 11% no sabe, el 0% casi todos y el 1% 
no respondió. 
 
Gráfica 16. Habilidades de sus alumnos en las Tic’s 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A la pregunta de cuantos profesores entendían las habilidades de sus alumnos en 
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sabían, el 6% la mitad, el 5% que casi todos y el 1% no respondió, según la 
gráfica N°16 
 
Por lo que, según los estudiantes solo algunos de los docentes de la universidad 
se preocupan por implementar las Tic’s e incluso por promover su implementación 
en el estudiantado. 
 
Gráfica 17. Envuelto en clases que utilicen tecnologías de información 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto a la gráfica N°17 y a la afirmación sí querían estar más envueltos en 
clases que utilicen tecnologías de información el 35% está de acuerdo, el 32% 
totalmente de acuerdo, el 21% le es neutral, el 7% está en desacuerdo y el 5% 
está totalmente en desacuerdo. 
 
Gráfica 18. El uso de tecnologías de información y el aprendizaje 
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De la anterior gráfica N°18  se puede deducir que en cuanto a la afirmación de que 
el uso de las tecnologías de información en clase mejoraran el aprendizaje el 34% 
está completamente de acuerdo, el 33% de acuerdo, el 19% neutral, el 12% en 
desacuerdo y el 2% completamente en desacuerdo. 
 
Gráfica 19. Las actividades de clases amenas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto a la afirmación de si las Tic’s hacen las actividades de las clases 
amenas el 49% está de acuerdo, el 24% completamente de acuerdo, 20% neutral, 
5% en desacuerdo y el 2% completamente en desacuerdo, para el caso de la 
gráfica N°19. 
 
Por lo consiguiente los estudiantes demuestran interés al querer estar más 
envueltos en las Tic’s, manifestando en su mayoría que estas ayudan a mejorar el 
aprendizaje y hacen las clases más amenas 
 
Gráfica 20. Preparación para el trabajo 
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La gráfica N°20 del estudio realizado muestra que en cuanto a la declaración de 
que en cuanto se gradúen las Tic’s utilizadas en clases ofrecerán una adecuada 
preparación para el trabajo, el 51% está de acuerdo, el 29% está completamente 
de acuerdo, el 15% neutral, el 4% en descuerdo y el 1% completamente en 
desacuerdo. Concluyendo que los estudiantes ven en las Tic’s una gran 
herramienta empresarial. 
 
Gráfica 21. Disponibilidad de las Tic’s 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Entre otras declaraciones, si los servicios de Tic’s de la Universidad del 
Magdalena están siempre disponibles cuando son necesarios para trabajos en 
clase, el 32% está en desacuerdo, el 31% neutral, el 22% de acuerdo, el 11% 
completamente de acuerdo y el 4% completamente en desacuerdo, para el caso 
de la gráfica N°21. 
 
Por lo cual se demuestra en interés que se haga uso de las Tic’s en las clases 
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Gráfica 22. Preferencias 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según la gráfica N°22, el 70% prefieren clases que utilicen de forma moderada las 
Tic’s, el 19% prefieren que se utilicen de forma exclusiva las Tic’s y el 3% prefiere 
que en las clases de utilicen de forma limitada. Por lo cual se demuestra en interés 
que se haga uso de las Tic’s en las clases pero de forma moderada, sin que estas 
intervengan con el aprendizaje normal de las clases. 
 
Gráfica 23. Contabilidad IV 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para analizar el uso de las Tic’s por asignaturas contables, se hizo necesario 
saber cuántos encuestados cursaban o aprobaron contabilidad IV, a lo que la 
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Con respecto a los estudiantes que respondieron “si” a la anterior pregunta, a 
estos se les hicieron 4 preguntas para saber que tan bien están relacionados con 
las Tic’s en el ambiente laboral. 
 
Gráfica 24. Matricula Mercantil 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 52% de los encuestados afirma que se puede renovar virtualmente la matrícula 
mercantil por la página de comercio, el 41% que no se puede y el 7% no 
respondieron, según la gráfica N°24. 
 
Gráfica 25. XBRL 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De la gráfica N°25 se puede inferir que el 95% no conoce las tecnologías 
relacionadas con el XBRL mientras el 5% si conoce de estas. 
 
Gráfica 26. Descarga del RUT 
 














Se evidencia mediante la gráfica N° 26 que el 70% conocen desde que sitio se 
puede descargar el RUT y el 30% no. 
 
Gráfica 27. Consulta TRM 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Por último, la gráfica N°27 en cuanto si conocían donde consultar la tasa 
representativa del mercado, el 89% respondió que si mientras que el 11% que no.  
Como conclusión, los estudiantes en un 52% tienen conocimientos de las Tic’s 
aplicadas en contabilidad, como lo son: las tasas representativas, el RUT y la 
cámara de comercio, obtenidas a través de páginas web; Pero se encontró 
deficiencia relacionada con la XBRL en un 95%, teniendo en cuenta que dicho 
porcentaje manifestó que no conocían a cerca de estas tecnologías. 
 
Por otra parte también se les hicieron encuestas a los estudiantes que estaban 
cursando o aprobaron la asignatura de matemáticas financieras. 
 
Gráfica 28. Matemática Financiera 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la gráfica N°28,  el 97% respondió que si la habían aprobado o se encontraban 









Con respecto a los estudiantes que respondieron “si” a la anterior pregunta, a 
estos se les hicieron 3 preguntas relacionadas con las Tic’s en el ambiente laboral. 
 
Gráfica 29. Tablas de amortizaciones en Excel 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De dichos estudiantes el 86% saben crear tablas de amortizaciones en Excel y el 
14% no, para el caso de la gráfica N°29. 
 
Gráfica 30. Evaluar  proyectos a largo plazo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De la gráfica N°30 se puede inferir que el 51% sabe cómo evaluar la rentabilidad 
de un proyecto a largo plazo y el 49% no. 
 
Gráfica 31. Convertimiento de tasas 
 











El 89% sabe convertir una tasa nominal periódica a una efectiva anual en Excel, el 
10% no sabe de este procedimiento y el 1% no respondió, según la gráfica N°31. 
 
Continuando con Matemáticas financieras se puede concluir en un 75% que los 
estudiantes conocen y aprovechan los beneficios de las Tic’s en esta asignatura; 
aunque se encontró deficiencia en cuanto a la evaluación de proyectos, 
representada en un 51%.   
 
También se realizó este paso en los estudiantes que se encontraban cursando o 
que habían aprobado la asignatura de tributaria I. 
 
Gráfica 32.Tributaria I 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la gráfica N°32 el 95% ya la estaba cursando o la había aprobado y el 5% no. 
Con respecto a los estudiantes que respondieron “si” a la anterior pregunta, a 
estos se les hicieron 6 preguntas para saber que tan bien están relacionados con 
las Tic’s en la tributaria. 
 
Gráfica 33. Firma virtual 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Dichos estudiantes respondieron, según la gráfica N°33 un 56% que no están al 










41% que si conocían los procedimientos antes mencionados y un 3% no respondió 
a la pregunta. 
 
Gráfica 34. Transacciones que respalda la firma virtual 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Además con respecto a la gráfica N°34, de que si sabían en cuales transacciones 
ésta firma, lo respaldaba ante la DIAN el 65% respondió que no, un 33% que sí y 
el 2% no respondió. 
 
Gráfica 35. Pagos electrónicos  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto si se podía hacer pago electrónico a través de la DIAN con la firma 
antes mencionada el 47% según sus conocimientos respondió que no, el 45% que 
sí y un 8% no respondió, para el caso de la gráfica N°35. 
 
Gráfica 36. Requisitos para el pago con la firma digital 
 














los desconozco los conozco N.R.
El 71% de los estudiantes según la gráfica N°36 desconoce cuáles son los 
requisitos que se deben tener para hacer el tipo de pago, relacionado con la 
pregunta anterior, el 27% los conoce y el 2% no respondió. 
 
Gráfica 37. Enlaces WEB 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Con respecto a cuantos enlaces web de tributaria y contable conocen, según la 
gráfica N°37, el 37% respondió 3, el 34% 2, el 13% 1, el 10% 4, el 3% no 
respondió, el 2% 5 y el 1% 6. 
 
Gráfica 38. Páginas web que conocen los estudiantes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los estudiantes nombraron una serie de páginas web que conocían según la 
gráfica N°38,  entre ellas la que más se destaca es Actualicese con un 34%, 
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Comunidad Contable y Portafolio tienen ambas un 2%, el resto se encuentra 
repartido en 1% entre las páginas de Contaduría, Junta Central de Contadores 
Público (JCCP), Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP), Finanzas 
Públicas, Tu Guía Contable, Legis, Superintendencia, Tu Revisor Fiscal, Solo 
Contadores, Tributaria y Consultor Contable; pero no hay que olvidar el 24% de 
los estudiantes que no respondieron a esta pregunta. 
 
Gráfica N°39: Declaración de Impuesto virtualmente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La gráfica N°39, menciona que el 66% no sabe cómo llenar el formulario de 
declaración del impuesto sobre las ventas virtualmente, mientras que el 34% si 
sabe a cerca de este procedimiento.  
 
Con respecto a las Tic’s aplicadas en Tributaria, se puede decir que los 
estudiantes tienen poco conocimiento de las transacciones que se obtienen a 
través de éstas; por lo que un 61% los estudiantes que diligenciaron la encuesta 
desconocen procedimientos tributarios que se realizan a través de páginas web e 
incluso la mayoría, representada en un 37%, solo conoce tres sitios web en 
relación a la asignatura de tributaria 
 
Por último se les realizaron preguntas a los estudiantes que se encontraban 







Gráfica 40. Auditoria I 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La gráfica N°40 muestra que el 69% se encontraban cursándola o ya la habían 
aprobado al momento de realizar la encuesta, mientras que el 31% restante no. 
 
Gráfica 41. Sistema de numeración automático y secuencial. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Además el 66% de la gráfica N°41 afirma que se debe contar con un sistema de 
numeración automático y secuencial, para los comprobantes generados desde 
tesorería; un 17% lo niega y el mismo porcentaje para los que no respondieron.  
 
Gráfica 42. Monitoreo a los cambios inusuales en la información financiera y 
operacional 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A la pregunta si se debían hacer un monitoreo a los cambios inusuales en la 
información financiera y operacional, sin importar que esta información sea 
computarizada o en físico de la gráfica N°42, el 69% respondió que sí, el 16% no 













Gráfica 43. Canales de comunicación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Por último la gráfica N°43 que responde la pregunta de que si las empresas 
deberían tener canales de comunicación con los clientes, proveedores, 
específicamente en su página web oficial para tratar con ellos el 69% lo considera 
necesario, el 16% no y el 15% no respondió. 
 
Con lo cual se puede deducir en un 68% delos estudiantes que han cursado o que 
al momento de la encuesta se encontraban cursando ésta, encuentran que las 
tecnologías de la información y comunicación son importantes para el área de 
auditoría ya que mejoran la comunicación con terceras personas, ayuda a 
controlar y monitorear la empresa 
 
Resultados de los Docentes 
 
Los docentes juegan un papel muy importante a la hora de hablar  sobre el uso de 
las tics es por tal motivo que se le hicieron ciertas preguntas generales en cuanto 
a su uso y otras respecto a su pensamiento a la hora de implementarla en 
cualquier lugar, específicamente en el aula de clases. 
 
Gráfica N°44: Análisis de las edades de los docentes de la UNIMAG 
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Al realizar la encuesta se observó las edades de los profesores que se 
desempeñan en el programa de contaduría pública de la Universidad del 
Magdalena, lo cual como se nota en la Gráfica N°44  el 22% de los docentes se 
encuentran entre las edades de 25-45 y de 53-59 años, y con un 11% entre 46-52 
años, lo que evidencia la población de docentes son jóvenes. 
 
Gráfica N°45: Uso de los procesadores de texto y media. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La gráfica N°45 evidencia que el 100% de los docentes, utiliza estas herramientas 
y las maneja en su labor diaria, dejaría mucho en que pensar si no fuera de esa 
manera, debido a que redactar un informe ya se de auditoria o de cualquier otra 
índole, así como la presentación de videos es una tarea que debe realizar como 
docente y como profesional de contaduría pública. 
 
Gráfica N°46: Manejo de las funciones de office 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El manejo de los archivos como la creación de estos con el uso de office, ya sea 
cualquier versión de este, permite a las personas guardar de cierta manera sus 
trabajos, organizándolos por nombre o en orden de importancia, la gráfica N°46 










Gráfica N°47: Uso de Microsoft Word. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La gráfica N°47 con el 100% de los encuestados refleja el uso de la herramienta 
de Word que ofrece el paquete de Microsoft, ya sea para la creación y redacción 
de cualquier documento, por ejemplo un informe, la redacción de cualquier trabajo 
o estudio de caso.  
 
Gráfica N°48: Edición de imágenes en office. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La edición de las imágenes para cualquier presentación es indispensable y sobre 
todo más cuando se prepara un clase por parte de los docentes para mayor 
ilustración de estas, con la gráfica N°48 en la cual el 100% de estos da una 
respuesta afirmativa de esta posibilidad, demuestra el grado de manejo en cuanto 
a las tics en su labor diaria. 
 
Gráfica N°49: Instalación de programas  
 












La gráfica N°49 refleja el comportamiento de los docentes en cuanto a la 
instalación de software en los computadores portátiles o de mesa, el 33% de estos 
menciono que ellos mismo no instalan estos software, ya sea porque sean 
software contables de las empresas donde laboran o buscan personas con 
conocimientos previos en este tipo de instalaciones, el otro 67% de los docentes 
señalo que si conocen la manera de como instalarlo. 
 
Gráfica N°50: Instalación de dispositivos de salida. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Otra de las preguntas que se le hicieron a los docentes es que si manejaban los 
dispositivos de salida contando con la respuesta de que el 56% de estos instalan y 
configuran ellos mismo estos dispositivos, y con un 44% de que no lo hacen para 
el caso de a gráfica N°50, tocaría mirar en este caso si buscan a otras personas 
para realizar esa actividad, pero ese tema ya no es competencia de esta 
investigación. 
 
Gráfica N°51: Elaboración de base de batos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En base al 78% de la gráfica N°51 de la afirmación de que los docentes diseñan 
bases de datos e informes refleja el manejo que le dan estos a Word u otros 
programas diseñados para este fin, el 22% menciono que no hacen este tipo de 








Gráfica N°52: Sistemas de audio en las computadoras. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En base a que en muchas ocasiones los docentes utilizan videos para dinamizar 
las clases, y como ejemplos de sus teorías, estos deben tener software 
específicos para descargar estos videos en sus computadora, con un buen sonido 
e imagen, en tal sentido el 56% de los docentes menciono que no manejan este 
tipo de software, en cambio el 44% de estos si hace uso para la descarga de 
videos, como se puede observar en la gráfica N°52. 
 
Gráfica N°53: rediseño de imágenes. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para la cuestión de elegancia en las presentaciones en diapositivas, se utilizan 
imágenes para hacerlas menos sobrias, sin caer en un carnaval de estas, en la 
gráfica N°53 el 89% de los docentes afirmo que hacen uso de imágenes que 
previamente le han hecho algún tipo de modificación, en cuanto al 11% dijo que 
no, ya se tocaría mirar si estos no utilizan imágenes cuando hacen presentaciones 








Gráfica N°54: Utilización de la internet 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la gráfica N°54 se refleja claramente el uso que le dan los docentes a la 
internet al ser el 100% de estos que respondieron afirmativamente que acceden y 
navegan por este, así también como la utilización de hipervínculos de páginas 
web. 
 
Gráfica N°55: Descarga de información en la web 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La búsqueda de información por la web se ha convertido en una de las opciones 
más apetecibles por las personas, para el contador de hoy en día que debe estar a 
la vanguardia de lo que suceda y lo que esté sucediendo en esta materia es 
indispensable la búsqueda de información y posterior descarga de esta, la gráfica 
N°55 el 100% confirmaron que descargan-guardan de manera exitosa la 
información consultada. 
 
Gráfica N°56: Uso de computadoras en las clases 
 










De acuerdo Estoy en desacuerdo
El uso de las computadoras en las aulas de clases, en ciertas materias, son de 
gran ayuda para los docentes a la hora de impartir sus clases, tanto para ellos 
como para sus estudiantes utilizarlas no solo estimulan que estos últimos 
interactúen más con una realidad con la que enfrentaran en un futuro próximo, en 
la gráfica N°56 el 89% están de acuerdo con el uso de computadoras ayuda a 
mejorar la calidad del aprendizaje de sus estudiantes, en cambio el 11% menciono 
que no están de acuerdo con esa afirmación, esto puede ser que las materias que 
imparten no son muy necesarias el uso de estas. 
 
Gráfica N°57: Ambiente laboral con el uso de las tecnologías 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Al indagar entre los docentes si estos disfrutaban usar la tecnología en su práctica 
docente, estos afirmaron que el 56% mucho si lo hacía, el 22% totalmente le 
gustaba la interacción entre clases con tic e internet con sus alumnos, para el caso 
de las opciones “muy poco” y “poco” se obtuvo un resultado del 11% en ambos 
casos, evidenciando que en ciertas materias se hace poco evidente el agrado a 
usar estas tecnologías, como se pude observar en la gráfica N°57. 
 
Gráfica N°58: Grado de aprobación de las actividades basadas en internet 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las actividades basadas en papel han sido por muchos años el medio más 















tecnologías muchas de esta costumbres se están quedando atrás, la gráfica N°58 
refleja que el 44% de estos está de acuerdo con que prefieren más las actividades 
de aprendizaje basadas en internet, se obtuvo un 22% para las opciones de “me 
es indiferente” y “ en desacuerdo”, lo que sigue demostrando que las actividades 
de internet son poco apetecidas por estos, pero de igual forma se observa un 
equilibrio entre estas tres respuestas al considerar la suma de estas dos últimas 
con el mismo porcentaje de 44%, por último el 11% de los docentes no respondió 
(N.R.) la pregunta señalada lo que deja a la expectativa si prefieren actividades en 
papel o no. 
 
Gráfica N°59: software contable utilizado en la UNIMAG 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Al cuestionar a los profesores si sus clases contaban con un software para impartir 
sus clases se obtuvo que el 67% de estos dijo de que no se les ofrecía estos por 
parte de la universidad, el 22% afirmo que si contaban con estos, y el 11% le 
parece indiferente si utilizan o no un software específico en sus clases, como se 
puede observar en la gráfica N°59, se debe mirar si los que dieron una respuesta 
especificas son docentes, que por así decirlo, cuentan con acceso a este tipo de 
medios para impartir clases específicas. 
 
Gráfica N°60: Plataformas virtuales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 







de acuerdo En desacuerdo
La gráfica N°60, cuestiona a los docentes sobre el uso que le dan a las diferentes 
plataformas virtuales que la universidad del magdalena le ofrece a estos, 
mirándolo desde la perspectiva de que si estas pueden aportarle o no un valor 
agregado a estas, el 89% de los docentes señalan que están en desacuerdo con 
esta afirmación sobre usar este tipo de plataformas (ejem. Blackboard), y el 11% 
están de acuerdo sobre su uso, un pequeño porcentaje al compararlo con la 
respuesta negativa. 
 
Gráfica N°61: conocimiento de las plataformas virtuales de la Unimag 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los entornos virtuales son espacios para relacionarse con los estudiantes, y el 
conocimiento de estos por parte de los docentes sobre los que les aporta la 
Unimag son claves a la hora de recortar distancia y tiempo, la gráfica N°61, 
muestra que el 89% de estos conoce las diferentes plataformas que brinda la 
universidad, en cambio el 11% menciono que las desconoce, ya en este punto se 
tendría que mirar si desconocen solo unas cuantas o todas y trabajar en ese punto 
con ellos. 
 
Gráfica N°62: plataformas virtuales de la universidad del Magdalena 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Siguiendo con el orden de ideas en la gráfica N°62, a los profesores se les indago 
sobre si conocían específicamente 4 plataformas virtuales que ofrece la 









Blackboard Siare Turnitin Renata
identifican y conocen la Blackboard, para el caso de Siare, Renata y Turnitin su 
porcentaje se encuentra repartido en 19% cada uno, lo que significa que él tiene 
más acogida entre los docentes es la Blackboard. 
 
Gráfica N°63: Software contables 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El manejo de software contable por parte de los docentes es indispensable no solo 
a la hora de impartir una cátedra sino también al desarrollar su labor en alguna 
empresa, es por eso que se les pregunto si conocían alguno, lo que llevo a que el 
100% de estos dieran una respuesta afirmativa de conocimiento, como se aprecia 
en la gráfica N°63. 
 
Gráfica N°64: Software contable en la Unimag 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como toda labor de catedráticos es querer que sus alumnos se defiendan en el 
campo profesional y de igual forma que la institución donde laboran sea 
reconocida por la enseñanza que imparte, en la gráfica N°64 el 78% de los 
docentes afirmo que le gustaría que la Universidad del Magdalena cuente e 
implemente algún software contable, el otro 22% se encuentra repartido entre dos 
respuestas negativas, observándose una brecha e indiferencia sobre el uso que se 








Gráfica N°65: software a implementar la Universidad (por parte de los 
docentes) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Existen una amplia variedad de software contables en el mundo, pero los más 
nombrados por parte de los docentes se refleja en la gráfica N°65, con un 23% 
para siigo, le sigue con un 8% las opciones de SAP, Affinity, Word Office, Publico, 
J. Eduwar, me es indiferente, para el caso del 7% se obtuvo para Tridend y 
Cualquiera, al final el 15% es para los que no respondieron a esta pregunta 
abierta; las cuatro (4) respuestas negativas se deben analizar a más profundidad 
para encontrar una solución. 
 
Gráfica N°66: Ventaja en la utilización de las Tics 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La gráfica N°66, lo que busca considerar es el pensamiento crítico de los docentes 
en cuanto a la ventaja en utilizar las Tics, estos consideran en un 44% que 
aumenta el interés y la motivación de los estudiantes (las clases ya no son solo en 
el pizarrón), el 33% afirma que se rompe las barreras espacio-temporales (existe 
más conexión entre el alumno y el docente por estos medios), y el 22% la utilidad 
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Gráfica N°67: Enlaces Web conocidos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El número de páginas web conocidas dan una idea de que también están 
informados de los diferentes avances que sufren la materia contable, como los 
diferentes puntos de vista de cada página, los docentes en la gráfica N°67 
afirmaron que el 29% de estos conoce más de seis (6) URL, el 24% cinco (5), el 
19% cuatro (4), 14% tres (3), 9% dos(2) y por ultimo con un 5% un sola página 
web. 
 
Gráfica N°68: Páginas web conocidas por los docentes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La gráfica N°68, se relaciona con los nombre de las diferentes páginas web que 
conocen los docentes, entre las más nombradas esta con un 23%  Actualicese, le 
sigue con un 15% Gerencie, Auditool y la DIAN con un 11% cada una, para las 
otras respuestas como JCCP, Mi Revisor, Tributar, Superfinanciera, Técnica 
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porcentaje de 4% cada una también, el 8% corresponde a docentes que no 
respondieron a esta pregunta libre. 
 
Cadena de objetivos estudiantes 
 
 Uso de tics 
Aspectos a 
considerar 
Buen manejo de las Tic’s por parte de los estudiantes pero 
poca implementación en el área de estudio. 
Actividades 
recomendadas 
Realizar talleres que promuevan la implementación de 
estas tecnologías en las respectivas asignaturas de los 
estudiantes 
Productos 
Informe preliminar sobre el conocimiento e implementación 
de las Tic’s en las aulas. 
Indicadores 
intermedios 
Número de talleres realizados 
Efectos 
Mayor aprovechamiento de las Tic’s en cuanto al 
desempeño académico de los estudiantes. 
Impactos 
Fortalecimiento del nivel educativo del programa de 
Contaduría Pública. 
Indicadores finales 
Número de estudiantes implementando las Tic’s en las 
aulas de clases. 
 
 Conocimiento de Tic’s brindadas por la universidad 
Aspectos a 
considerar 
Desconocimiento por parte de los estudiantes respectos a las 
Tic’s que implementa la universidad 
Actividades 
recomendadas 
Realizar encuestas que midan el conocimiento acerca de 
estas tecnologías, además de una mayor divulgación por 
parte del programa de contaduría de la universidad sobre las 
Tic’s que se poseen y que los estudiantes pueden hacer uso 
Productos 
Informe preliminar sobre el nivel de conocimiento por parte de 




Número de estudiantes que realicen la encuesta 
Efectos 
Mayor aprovechamiento de los recursos tecnológicos que la 
Universidad adquiere para las labores académicas. 
Impactos 
Mejora en el nivel de destrezas de los estudiantes en cuanto 
al manejo de las Tic’s 
Indicadores 
finales 
Número de estudiantes haciendo uso de las Tic’s que la 
universidad tiene disponible para ellos 
 
 Contabilidad IV 
Aspectos a 
considerar 
Deficiencia relacionada con las tecnologías XBRL y con el 
conocimiento de software contables. 
Actividades 
recomendadas 
Enseñar a cerca de las tecnologías XBRL e implementar 
software contables para el manejo de los estudiantes en 
clases. 
Productos 
Cantidad de estudiantes que no manejan software contable 
y no tienen conocimiento de las tecnologías XBRL 
Indicadores 
intermedios 
Número de estudiantes que tengan conocimiento de las 
XBRL y sepan usar por lo mínimo un software contable 
Efectos 
Lograr una aprendizaje optimo en lo concerniente a 
contabilidad IV 
Impactos 
Mejora en la calidad de educación en la asignatura y su 
formación como profesionales. 
Indicadores finales 
Número de estudiantes con conocimientos sobre las XBRL 
y manejo de software contables 
 
 Matemáticas financieras 
Aspectos a 
considerar 
Conocimiento y aprovechamiento de los beneficios de las 
Tic’s en esta asignatura, pero deficiencia en la evaluación de 
proyectos a largo plazo. 
Actividades 
recomendadas 
Seguir reforzando los logros alcanzados en esta asignatura, 
además de hacer mayor énfasis en el ámbito de evaluación 
de proyectos a través de las Tic’s a través de capacitaciones. 
Productos 




Número de estudiantes capacitados 
Efectos 
Mejoramiento de los conocimientos brindados en las aulas 
de clase 
Impactos Fortalecimiento del proceso de formación en finanzas. 
Indicadores 
finales 
Número de estudiantes capacitados y que tengan 
conocimiento sobre la evaluación de proyectos a largo plazo 
 
 Tributaria I 
Aspectos a 
considerar 
Los estudiantes desconocen procedimientos tributarios que 
se realizan a través de las Tic’s 
Actividades 
recomendadas 
En el microdiseño de la asignatura incluir el manejo de 
plataformas como la DIAN, para que los estudiantes estén 
familiarizados con éstas, incluso antes de ingresar en el 
campo laboral. 
Productos El microdiseño actual de la asignatura de Tributaria I 
Indicadores 
intermedios 
Cambios realizados por parte de los directivos al microdiseño 
de la asignatura 
Efectos Adecuar el microdiseño a las exigencias del medio laboral 
Impactos 
Estudiantes mejor preparados y adaptados para 
incursionarse en el mundo laboral 
Indicadores 
finales 
Cambios realizados al microdiseño relacionado con las Tic’s 
y su implementación en las aulas de clases. 
 
 Auditoría I 
Aspectos a 
considerar 
Reconocimiento de la importancia que tienen las Tic’s 
empleadas en Auditoría. 
Actividades 
recomendadas 
Reforzar y evaluar semestralmente los conocimientos 
adquiridos 
Productos 
Informe preliminar del grado de aprendizaje de los 
estudiantes en la asignatura 
Indicadores 
intermedios 
Número de estudiantes que realizaron la prueba 
Efectos 
Actualización constante de los conocimientos adquiridos 
en Auditoría I 
Impactos 
Mejora en el desempeño académico de los estudiantes y 
de calidad en el aprendizaje 
Indicadores finales 
Número de estudiantes actualizados en cuanto a las 
Tic’s en Auditoría I 
 
Cadena de objetivos docentes 
 Manejo de Tic’s 
Aspectos a 
considerar 




Realizar capacitaciones semestrales que perfeccionen las 
capacidades de los docentes 
Productos Informe preliminar de las capacidades de los docentes 
Indicadores 
intermedios 
Número de docentes que asistan  a las capacitaciones 
Efectos 
Perfeccionamiento en cuanto al manejo de las Tic’s por 
parte de los docentes 
Impactos 
Mayor calidad de los docentes en lo relacionado a la 
transmisión de conocimientos de las Tic’s 
Indicadores finales Número de docentes implementando eficientemente 
 
 Ambiente laboral con el uso de las Tic’s 
Aspectos a 
considerar 
En su mayoría gustan de la interacción en clases entre 
las Tic’s, el internet y sus alumnos. 
Actividades 
recomendadas 
Proponer a todos los docentes hacer uso de las Tic’s en 
sus clases 
Productos 
Informe preliminar de los docentes que usan Tic’s en sus 
asignaturas y cada cuánto. 
Indicadores 
intermedios 
Número de docentes que implementen las Tic’s en sus 
clases 
Efectos 
Mayor didáctica por parte de los docentes en las aulas 
de clase. 
Impactos 
Clases más amenas y didácticas que aumentan el 
interés de los estudiantes en el aula. 
Indicadores finales 
Número de docentes interactuando en sus clases con las 
Tic’s y sus alumnos 
 
 




La mayoría de los docentes conoce las diferentes 
plataformas que brindan la universidad e interés por la 
implementación de un software contable. 
Actividades 
recomendadas 
Mayor divulgación de las plataformas institucionales para los 
docentes e incursión de clases con software contables 
Productos 
Informe preliminar de docentes que desean la 
implementación de software contables y mayor conocimiento 
de las plataformas virtuales de la universidad 
Indicadores 
intermedios 
Número de docentes haciendo mayor uso de plataformas 
institucionales y dando clases con un software contable. 
Efectos 
Aprovechamiento de la inversión que la universidad hace en 
cuanto a plataformas didácticas virtuales 
Impactos Lograr una enseñanza integral a través de la implementación 
de software contables en las aulas y desarrollar clases más 
didácticas con el uso de plataformas virtuales. 
Indicadores 
finales 
Número de docentes implementando plataformas virtuales 
institucionales y software contables. 
 
Plan de mejoramiento (Estudiantes) 
1. Uso de tics: Actualmente los estudiantes de Contaduría pública hacen 
buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación pero estas 
no las saben aplicar eficientemente en las aulas de clase por lo cual los 
estudiantes no cuentan con las suficientes capacidades para 
posteriormente hacer uso de estas en su futuro laboral, por lo que se 
plantea que a través de la realización de las actividades recomendadas el 
programa logrará el fortalecimiento del nivel educativo en cuanto a este 
ítem. 
2. Conocimiento de Tic’s brindadas por la universidad: Se hace evidente 
que los estudiantes tienen un alto grado de desconocimiento con respectos 
a las Tic’s que las universidades ha adquirido y de las cuales estos pueden 
hacer uso; por lo que se hace necesario una mejora en el aprendizaje de 
los estudiantes de Contaduría Pública a través de las Tic’s y que mejor 
forma que haciendo uso de las plataformas institucionales. 
3. Contabilidad IV: En esta asignatura se hallaron deficiencias relacionada 
con las tecnologías XBRL y con el conocimiento de software contables. Se 
considera importante que la universidad haga enfoque en esto para que se 
logre una mejora en su formación contable y como futuros profesionales. 
4. Matemáticas financieras: En lo relacionado a esta asignatura, se halló que 
los estudiantes presentan conocimientos y que aprovechan los beneficios 
de las Tic’s en clase, pero por otra parte hay deficiencia en la evaluación de 
proyectos a largo plazo, por lo que se hace necesario que realicen las 
actividades a recomendar o que en su defecto formulen otras que lleguen a 
minimizar estas falencias. Todo con el fin de fortalecer el microdiseño de la 
asignatura. 
5. Tributaria I: Se podría decir que este ítem es el que se encuentra más 
afectado porque, en su mayoría, los estudiantes desconocen 
procedimientos tributarios que se realizan a través de las Tic’s. Por lo que a 
través de este proyecto se busca que se gradúen estudiantes mejor 
preparados y adaptados para incursionarse en el mundo laboral. 
6. Auditoría I: Actualmente se encuentra un alto reconocimiento de la 
importancia que tienen las Tic’s empleadas en Auditoría y su aplicación en 
las clases, pero es oportuno seguirlas reforzando para que permanezca esa  
calidad en el aprendizaje. 
Plan de mejoramiento (Docentes): 
1. Manejo de Tic’s: Aunque la mayoría de los docentes hacen uso de las 
Tic’s y las manejan en su labor diaria, es necesario que la universidad 
invierta en afianzar sus conocimientos a través de las actividades que en el 
presente se recomiendan para conseguir una mayor calidad de los 
docentes en cuanto a la transmisión de conocimientos de las Tic’s en sus 
respectivas clases. 
2. Ambiente laboral con el uso de las Tic’s: En general se encuentra una 
buena armonía en la relación Profesor- Tic’s- Alumnos ya que los docentes 
se sienten a gustos con dicha relación y su interacción en las aulas de 
clases. Aunque el programa debe buscar afianzar esto porque dicha 
armonía no es del 100%, logrando como resultado clases más amenas y 
didácticas que aumentan el interés de los estudiantes y desempeño en los 
docentes más acordes a las necesidades del siglo. 
3. Implementación de las plataformas virtuales de la Universidad del 
Magdalena: A diferencia de los estudiantes, la mayoría de los docentes 
conoce las diferentes plataformas que brindan, pero por otra parte a estos 
les gustaría más que la universidad implemente un software contable para 
hacer sus clases más acordes a las necesidades actuales. Siendo así, se 
hace oportuno que el programa realice lo anterior, plasmado en las 
actividades a recomendar del proyecto, para que se consiga una 
enseñanza integral a través de la implementación de software contables en 





Mediante la realización de todo el trabajo y de la realización de las encuestas tanto 
por parte de los estudiantes como a los docentes, se permite concluir los 
siguientes aspectos en cuanto a todo el contenido de este: 
 
 La comunidad académica estudiantil del programa de contaduría pública 
está formado en su mayoría por mujeres, en este sentido el mercado 
laboral para este campo está siendo abarcado por el género femenino, se 
ve un notable interés por parte de ella en esta carrera. 
 En las preguntas generales para el caso de los estudiantes, estos tienen 
altos conocimientos en cuanto al uso básico que se les puede dar a las 
herramientas ofimáticas de Microsoft y a la internet. Los docentes también 
cuentan con estos conocimientos, pero para el caso de instalación de 
programas, manejo de bases de datos, como descarga de audios no todos 
los utilizan. 
 Existe un desconocimiento del termino de plataformas virtuales, debido a 
que se evidencio una confusión de este en dos preguntas relacionadas, los 
estudiantes identifican las plataformas virtuales de la universidad (una más 
que otras), pero aun así mencionan que no conocen los programas que 
esta tienen en cuanto al uso de las tic´s, es notable la interpretación 
errónea que posean algunos estudiantes. 
 En cuanto a los software contables los estudiantes desean que se 
implementen estos en la universidad del magdalena, como su capacitación 
en cuanto al su manejo, es por eso que la comunidad estudiantil prefieren 
estar más envueltos en las tecnologías de información, como de igual forma 
piensan que estos los ayudara en su proceso de aprendizaje, en su vida 
laboral y hacer sus clases más dinámicas, para no ser solo oratorias de 
estas. 
 A pesar de que los estudiantes observan que sus profesores utilizan, 
capacitan y entienden las habilidades de estos con porcentajes altos, los 
docentes de igual forma también disfrutan que sus clases se utilicen 
tecnologías, que de igual forma optan en su mayoría por las clases basadas 
en internet, en donde estas ayudan a mejorar la calidad del aprendizaje de 
sus estudiantes. Solo que los primeros identifican como falencia que son 
pocos los recursos tecnológicos con los que cuenta la universidad, que en 
algunos casos son indispensables para presentaciones de trabajos, es por 
eso que su uso de igual forma debe ser moderado (no en todas las clases 
es indispensable su uso). 
 De acuerdo a las preguntas específicas que se les hizo a los estudiantes en 
la materias de Contabilidad IV, Matemática Financiera, Tributaria I, 
Auditoria I se concluyeron lo siguiente: 
 
a) Algunos procesos contables y tributarios que se pueden realizar 
virtualmente son desconocidos por parte de ellos. 
b) Para el caso de la pregunta de evaluación de proyectos a largo plazo 
que se les hizo en el área de Matemática financiera, en el cual la 
respuesta estuvo caracterizada por una diferencia de un 2% de 
afirmación y negación de que si sabían evaluar dicho proyecto, se 
tomó como la experiencia personal que vivenciamos las autoras para 
dar nuestra opinión a tan estrecha diferencia, en la cual hace un par 
de semestre cursábamos al tiempo dicha asignatura solo con la 
diferencia que una impartía clases en sala virtual y la otra no, la que 
presencio clases en sala virtual adquirió conocimientos en manejo de 
Excel de esta área y a evaluar dicho proyecto, pero la otra no (no 
decimos que no se puedan adquirir de manera empírica) por no tener 
acceso a dicha sala, aparte que ese tema fue el final por ser extenso 
de manera manual resultaba engorroso realizarlo por lo que ellos no 
lo vieron. 
 Otro de los puntos es el desconocimiento de las páginas web de la carrera, 
en las que más se destacan tanto para los docentes y estudiantes son 
Gerencie y Actualicese, existen innumerables páginas que poco son 
utilizadas y nombradas por estos, no sabemos si en el momento de 
aplicarlas las encuestas esos nombres no los recordaban en ese instante. 
 
Como reflexión final la Universidad del Magdalena en su programa de contaduría 
pública a raíz de este nuevo siglo debe seguir mejorando día tras día, las 
empresas demandan no solo conocimientos tecnicistas y normativos, sino también 
que sus contadores cuenten con otras habilidades tanto en el uso de tecnologías 
de información como en la parte investigativa. El conocimiento y destreza en las 
tic´s ahorran tiempo que se pueden emplear en otras actividades que pueden 
demandar más ocupación por parte del contador público, comenzarla a manejar 
en la etapa académica es un buen escenario para esto, al descubrir no solo los 
beneficios que pueden traer para él y su relación con el ejercicio de la profesión en 
las empresas. 
 
Falta más interés del estudiantado como de los docentes para que la universidad 
le proporcione los medios adecuados para la consecución de sus metas a cumplir, 
una clase impartida necesariamente con el uso de Tic’s no es lo mismo sin ella. 
No se debe olvidar que la tecnología hoy en día es parte de todos nosotros. 
 
La globalización como ya se habrá notado, juega un papel importante para todas 
las personas y para la economía en general de los países, hablar con otra persona 
del otro lado del mundo solo a través de una pantalla y convivir con ella son una 
de las alternativas que ofrecen hoy en día el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, la distancia se recorta por completo, las 
reuniones de la junta directiva o la asamblea de socios por medios de estos 
dispositivos. 
 
Las empresas exigen que su personal están capacidades idóneas que le permitan 
defenderse en el mundo laboral en que se encuentras, es por eso que un contador 
por ser la persona que conoce financieramente mejor la compañía debe hacerse 
cargo por estar a la merced de todas las actualizaciones que se presente no solo 
en normas, conceptos o leyes sino también en los relacionado con las tecnologías, 
que son un apoyo, por así decirlo de ellos. 
 
El estado y las universidades deben comenzar a tener más presencia y fuerza 
para que todo lo establecido en papeles se lleve a cabo, no es suficiente con solo 
promulgar leyes, decretos y gestor la constitución de centros dedicados al uso de 
tecnologías, se hace necesario que de igual forma se incentive el uso de estas en 
todos sus aspectos. 
 
El contador de hoy en día está llamado a utilizarlas y conocerlas, para su parte 
investigativa en diferentes temas contables y tributarios, las diferentes páginas 
web que existen son de gran ayuda para esto. Cuando se menciona el “contador” 
se hace referencia de igual forma a los docentes como a los estudiantes, no solo 
quienes se encuentran en el mercado laboral ejerciendo su profesión, el primero 
de estos son los guías de los segundos por lo que si los docentes no estiman en 
sus alumnos el sentido de pertenecía en la utilización de estas no se estaría 
trabajando en nada. 
 
Pero no hay que olvidar que a pesar de que hoy se vive en un mundo rodeado de 
tecnología y que muchos adolescentes hacen uso de este, se debe comenzar 
también a concientizarlos para que saquen el mayor provecho de estos y no solo 
por mero entretenimiento (ocio), el manejo de las tic´s no garantiza mejores 
profesionales contable, lo que permite es que este pueda adquirir destrezas, 
ahorro de tiempo a la hora de desarrollar su trabajo y presentaciones de informe 
con calidad. 
 
Como se menciona en el título del trabajo como influye las Tic’s en los procesos 
de formación de los estudiantes de Contaduría Pública, la palabra formación tiene 
un significado que caracteriza el presente proyecto porque el futuro del profesional 
contable es el presente que se labre hoy, sino se adquiere conocimientos, 
destrezas, habilidades sobre un área en particular (Tic’s, contable, tributaria, 
auditoria, etc.) no se forma para crecer como persona y mucho menos construir 
una historia de conocimientos, valores y experiencias para su vida. Los 
estudiantes no son los únicos que deben formarse los docentes también, el mundo 
es un constante cambio y ellos como los pilares (formadores) deben estar a la 
vanguardia de esos cambios. 
Los paradigmas en los cuales están basado estos estudios son el fundamento 
teórico del trabajo, el interpretativo, funcionalista y el capitalista financiero los tres 
se relacionan entre si buscando el mejoramiento de la sociedad a través de las 
destrezas desarrolladas por uno mismo y al mismo tiempo con el uso de las 
tecnologías realizar mejor los trabajos asignados, incluso desde el mismo hogar 
como es el caso del teletrabajo, el cual no es necesario ir hasta la empresa sino 
laborar desde el hogar. Los tres paradigmas comprueban la teoría de que las 
tecnologías hoy en día y como lo demuestran los resultados de la encuestas son 
de gran ayuda, apoyo, pero sobre todo de avance para la sociedad en general. 
 
Un modelo que puede ser una guía para  la Universidad del Magdalena es el de 
Madurez Tecnología de Centro Educativo planteado por el Consejero de 
Educación, Universidades e Investigación del País Vasco, el cual plantea 3 niveles 
para comenzar a trabajar en el proceso de las Tic’s y que todos los que hacen 
parte del centro educativo (docentes, estudiantes y administradores) las conozcan 
y manejen, estos son: Nivel básico (Capacitación y utilización), Nivel medio 
(Digitalización del aula), Nivel avanzado (Virtualización del Centro). 
 
Las leyes, decretos y demás normas están hechas para ser cumplidas, no fueron 
escritas y promulgadas para que se quedaran en el papel sino para que fueran 
cumplidas, al igual que las diferentes herramientas tecnológicas, enlaces web, 
páginas de información, han sido creadas con un fin de ayudar a la personas, a 
que comprendan y estén actualizados de todo lo que trae el día a día, es un 
compromiso de todos conocerlas y colocarlas en práctica, no se puede vivir en el 
pasado cuando el presente y el futuro llaman al actuar por la sociedad.  
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